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Asoci t s profesores Olgas Ozoliņas bibliogr fiskaj
r d t j apkopoti viņas public to darbu bibliogr fiskie apraksti
no |975. l dz 2003. gada beig m. Atseviš s noda s apkopoti
asoci t s profesores O. Ozoliņas public tie, sast d tie darbi,
atsauksmes par disert cij m, redi tie un reeenz tie darbi,
izdevumi, par kuriem ir atbild ga asoe. profesore, k ar raksti
par viņu.
Noda u ietvaros bibliogr fiskie apraksti k rtoti
hronolo isk sec b . Gada ietvaros vispirms uzr d ti darbi
latviešu valod , p c tam svešvalod s ar lat ņu grafiku, tad -
kirilic . Katras valodas ietvaros tie sak rtoti darbu nosaukumu
vai autoru alfab tisk sec b .
Visi bibliogr fiskie apraksti sast d ti, apskatot izdevumus
de visu. Apraksti, kurus nebija iesp jams sast d t tieši p c
izdevumiem un kas iegūti no citiem avotiem, apz m ti ar
zvaigzn ti (*) ieraksta beig s.
Sast dot bibliogr fiskos aprakstus, saglab ta rakst ba k
publik cij s (lielie burti u.c.).
R d t jam pievienots personu pal gr d t js, taj nor d tas
visas bibliogr fiskaj r d t j min t s personas: asoe.
profesores O. Ozoliņas darbu l dzautori, viņas redi to,
recenz to darbu autori, personas, par kur m rakst jusi
O. Ozoliņa, k ar personas, kas rakst jušas par asoe. profesori
O. Ozoliņu u. e., blakus nor d ts bibliogr fisk apraksta k rtas
numurs. Ja publik cija ir par personu, tad attiec gais
bibliogr fisk apraksta numurs likts iekav s.
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VALODNIECE, PEDAGO E, RADOŠA
PERSON BA
Latvijas Universit tes Moderno valodu fakult tes
Rom nistikas noda as asoci tai profesorei, filolo ijas doktorei
Olgai OZOLIŅAI marta vidus saist s ne tikai ar dzimšanas
dicnu, bet ar ar virkni pas kumu: ar Frankofonijas dien m, ar
fran u valodas olimpi des r košanu, ar lekciju ciklicm
(akad miskie kursi: levads rom ņu filolo ij , Fran u valodas
teor tnvk un praktisk gramatika, Fran u valodas v sture
u.c.), ar kursa un diplomdarba vad šanu par rom nistikas un
frankofonijas aktu lajiem jaut jumiem, reiz neaizmirstot, ka
v l j pasp j iesniegt rakstu vai nopublic t t zes k rt jai
zin tniskai konferencei, piedal ties sabiedrisko organiz ciju
darb un v l pedagoga darbs R gas Fran u licej un LU
Pedago ijas un psiholo ijas fakult t . Nerimstoš kust b ...
Olgas Ozoliņas dz ves gaitas ies k s t lu no Latvijas,
Komi apgabal . Ar izcilūm beigusi Minskas toreiz j Valsts
pedago isk svešvalodu institūta Fran u valodas fakult ti,
pilnveidojusi savas zin šanas Maskav toreiz j M. Toreza
Svešvalodu institūt , tad, imenes saišu d , ce š ved uz R gu,
uz Latvijas Universit ti, kura kopš 1969. gada ir k uvusi par
vien go pamatdarba vietu. |978. gad profesora Z. Levita
vad b Minsk tiek aizst v ta disert cija v sturiskaj
morfolo ij par fran u valodas adjekt vu evolūciju, par t mu,
kura v l aizvien tiek papildin ta ar jaunu faktisko materi lu,
aprob ta daudzos rakstos un starptautisk s konferenc s ne tikai
Eirop , bet pat t laj Jap n . Latvij O. Ozoliņa ir k uvusi par
vien go speci listi fran u valodas v stur un gramatik ,
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recenz jusi virkni citu valodnieku p t jumu, apm c jusi
vair kas studentu paaudzes.
Otra joma, kura nodarbina asoci t s profesores
O. Ozoliņas pr tu kopš 90. gadu vidus, ir frankofonija. T s
uzdevums ir apzin t fran u valodas st vokli daž d s valst s,
taj skait ar Latvij . Akt vi darbojoties vair k s
starptautiskaj s sabiedriskaj s organiz cij s (piem, Fran u
valodas pasniedz ju feder cij , Valodu skolot ju asoci cij ,
Pasaules rom nistu biedr b u.c.), O. Ozoliņa ir sav kusi
bag t gu faktu materi lu, reiz ar izkl stot par valodisko
situ ciju Latvij saviem rzemju kol iem Eirop , t d veid
uzskat mi par dot Latvijas vietu frankofonaj pasaul .
Moderno valodu fakult tes studentiem sagatavots speci ls
lekciju kurss par frankofonijas jaut jumiem, kas dod plaš ku
ieskatu par vis m fran u valod run još m valst m, reiz
akcent jot patmbas, kuras rakstur gas noteiktai valstu grupai.
Nodibin ti tieši zin tniskie kontakti ar pasaul vadošajiem
speci listiem, t diem k KI. Až žs, l( Blanša-Benveniste,
Kl. Dinetons, M. Gijū, M. Kandelj , R. Mart ns, D. Martino,
ž. Molinj , ž. Pikoša, F. Plok na, ž. Roks, B. Serki jini,
R. Šodensons, K. Šorodo, Ž. P. Šovo, Ž. Zarate - Francij , Ž.-
M. Klinkenbergs, M. Vilm , M. Kageb rs - Be ij ;
M. Z. Begel na, ž. Hilt , P. Knehts - Šveic ; VI. Gaks,
T. Repina, L. Skre ina - Krievij utt.
P c O. Ozoliņas iniciat vas vair kus gadus izn ca fran u
valodas pasniedz ju asoci cijas bi etens, kur bija apkopota
inform cija Latvijas fran u valodas skolot jiem par aktu l ko
frankofonaj pasaul . K liels sasniegums frankofonijas rindu
salied šan Latvij minama fran u valodas nacion l s
olimpi des organiz šana, kuras fin l piedal s ap 400 skol nu
no Latvijas skol m un kura notiek Frankofonijas dienu ietvaros
katru gadu marta m nes . Būdama reiz Fran u valodas
pasniedz ju asoci cijas l dzdibin t ja un v l k ar t s
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priekšs d t ja. Olga Ozoliņa nodibin ja ciešus kontaktus ar
Ccntr lciropas un Austnnnciropas zmalog m :Isoci cijz m "las.
savuk rt. veicin ja l`ran u valodas lomas nostiprin š;inios šaj
re ion un sadarb bu pie kop jiem projektiem.
Bez valodniec bas un frankofonijas jaut jumiem p d j
laik O. Ozoliņa aizvien vair k piev ršas l lolo ijai. Ņemot
v r , ka Rietumu pasaul pieaug interese par Latviju, t s
literatūru, asoci t profesore Olga Ozoliņa, str d jot pie
starptautisk m t m m sabiedrisko organiz ciju ietvaros,
iepaz stina rzemju kol us ar mūsdienu Latvijas re lij m.
Darbojoties A. Moriaka draugu biedr b , viņa, piem ram,
refer jusi par V. Belševicas dai radi (2003) un str d jusi pie
ES projekta par identit tes jaut jumiem (2003). Par pieredz to
starptautiskaj s konferenc s O. Ozoliņa cenšas infonn t ar
Latvijas sabiedr bu, public jot sus apskatus. O. Ozoliņa sav
zin tniskaj darb b epizodiski piev rsusies ar letonikai,
sastat m aspekt p tot paremiolo ijas jaut jumus.
O. Ozoliņas darbu biobliogr lij iek auti public tie darbi
(t zes, raksti, atseviš i m c bu l dzekli), ko autore public jusi
Latvijas un rzemju avotos l dz 2003.gadam ieskaitot. T ir





OLGA OZOLINA - linguisle, professeur associé du
département des langues romanes de la Faculté des langues
modernes de [Université de Lettonie.
Heureuse coïncidence, notre collègue, Madame Owlina,
linguiste distinguée de notre Université et Présidente de
l’Association lettone des professeurs de français, fête son
anniversaire alors que le monde entier célèbre une fois de plus
les journées de la Francophonie.
Née loin de la Lettonie, à Komi, elle choisit au lendemain
de ses études secondaires, d‘entrer à l’lnstitut pédagogique des
langues étrangères de Minsk où elle termina brillamment, avec
mention ses études de français. Envisageant alors la carrière au
service du français langue étrangère, elle décida d’aller à
Moscou pour s’investir professionnellement, mais dut
interrompre ses études pour des raisons de famille et s’établit
définitivement à Riga, où l’Université de Lettonie n’hésita pas
àla recruter en 1969. Depuis lors, ce fut son lieu de travail
favori, et en 1978, elle soutint avec succès, à Minsk, sa thèse
sur les adjectifs relatifs et leurs équivalents fonctionnels dans
l’histoire de la langue française. Plus tard, elle approfondira ce
thème dans de nombreux articles et au cours de multiples
conférences dans des centres de recherche en Europe. Devenue
aujourd’hui la seule spécialiste lettone dans le domaine de
l’histoire de la grammaire française en Lettonie, elle se voit
maintes fois sollicitée de donner son avis professionnel à de
nombreux futurs linguistes comme à ses étudiants romanistes.
ll est un autre domaine où Madame Olga Ozolina se
dépense sans compter depuis les aimées 90, c’est le domainede
la Francophonie. Docteur ès sciences de notre Université, sa
tâche essentielle sera d’analyser la situation du français dans
différents pays et notamment dans les pays baltes. Membre
actif de plusieurs organisations internationales non
gouvernementales (ONG) et en particulier de la Fédération
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internationale des professeurs de français (FIPF), de la
Fédération internationale des Langues vivantes (FILV), de
l’Association internationale “Les amis d’André Maurois”,
plusieurs associations d’Europe centrale et orientale, ctc. Elle a
su recueillir, dans le mondeentier, un matériel très riche sur des
actualités francophones en échange d’une infonnation
documentée sur la situation linguistique en Lettonie, fort
appréciée de ses interlocuteurs. Elle est Panimatrice d’uncours
spécial sur la Francophonie pour les étudiants romanistes,
mais aussi des travaux de recherche qu’elle dirige avec
compétence et succès.
Elle multiplie volontiers les contacts avec d’autres
linguistes mondialement connus. Citons, à titre d’exemple:
Cl. Hagége, Cl. Blanche-Benveniste, Cl. Duneton, M. Guillot.
M. Candelier, R. Martin, D. Martineau, G. Molinié,
Ch. Marchello-Nizia, J. Picoche, F. Ploquin, G. Roques,
B. Cerquiglini, R. Chaudenson, C. Chauraud, G. Zarate en
France, J. M. Klinkenberg, M. Quaghebeur, M. Wilmet en
Belgique, M. J. Béguelin, G. Hilty, G. Lüdi, P. Knecht en
Suisse, V. Gak, L. Skrélina en Russie, et bien d’autres
éminents spécialistes du monde entier, toujours prêts à donner
leurs avis ou leur conseil pour que les études francophones
connaissent un véritable et constant succès.
Sous l’impulsion de Mme Olga Ozolina l’Association
lettone des professeurs de français s’est dotée d’un bulletin
dïnfomiation, très utile, relatant expérience pédagogique et
ré sur Penseignement du français en Lettonie, intégrant
souvent des statistiques et une bibliographie. A son actif
également, ces Olympiades qui réunissent près de 400 élèves
de français de Penseignement secondaire et dont les épreuves
écrites ou orales coïncident avec les Journées de la
Francophonie et dont les meilleures copies se voient
récompenser par les Services culturels de l’Ambassade de
France. A noter également que ses contacts avec les
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Associations de l’Europe centrale et orientale, lui ont permis
d’ocuvrcr pour un renouveau du français dans ces Etats.
infatigable, Madame Ozolina s’occupe de plus en plus de
littérature contemporaine: en tant que membre de Fassociation
“Les amis d'André Maurois”, elle a prononcé des
communications sur des les activités littéraires des écrivains
lettons, et a participé à l’élaboration de plusieurs thèmes
proposés par l’Union Européenne.
La biobibliographie regroupe chronologiquement des
articles et résumés de communication, quelques supports
didactiques de la romaniste lettone Olga Ozolina, publiés en
Lettonie et à Pétranger avant 2004. C’est la première tentative




Moderno valodu fakult tes Rom nistikas noda as
asoc. prof. Olgas Ozoliņas publik ciju saraksts
1975
l. K npoöneue anammnecxoro npunarmensnoro no
cbpanuyscxou :mute / O. Osonmm. Bnūnnorp.: c. 94-95 (16
nasa.) // „nocmpannue „biku c cucuæü
_
utxone: pecn.
Mearœys. c6. Maya. mp. Pura: „TV HM. Ū. C y-mn, 1975. -
Bbm. 3, c. 85-95.
1977
2. Koumpyxnm “Ūpezmor + cymecnmenbuoe" n
crapotbpaumacxou asuxc / O. Osomuu.. - Buönuorp.: c. 85-
86 (14 H338.) // „nocmpannbte xsuxu e ebtcweū taka/Ie: pecn.
Meœœya. c6. nayu. mp. - Para: lIFY HM. H. Cumul, 1977.
Bun. 5, c.77-86.
3. Cnoaooöpasoaa enbuue ocoöenuocm omocmensnux
npunarawenbnux a cmpotbpam yacxom nuance: (Ha Maœpuane
ncmecmenuux npwxara ensnux) / O. 0301114111.. -
Buönuorp.: c. 96-97 (10 nasa.) // „nocmpannue „biku e
abtczueū uucwte: pecn. Mealceys. c6. Maya. mp. - Pnra: „TV
HM. Ū. CŅHKH, 1977. - Bun. 5, c. 87-97.
1978
4. Omnocume/tbnue npwtazamexzbnbte u wc
qbymcquananbnbxe axeueaneumu e cmapocppanuyzcxwu u
cocpeMeunoM zÿpanqyscxom (ua Mamepuane
eeu ecmeennbtx npwzazame/tbnux): anroped). nac. Ha coucx
y-:cuoä etenam: man. dmnon. Hayx / O. Jl. 0301114111.. -
Muncx: Mnucmñ rocnemmcnrxyr nnocrpammuc mums,
1978. - 21 c.
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S. Omnoczzmeabnue npwxaeamemmue u ux
dwnxuuauanbnbze axeuewzenmbz e cmapoqbpanuyscxom u
coepemennom qbpanqyscxom X3blK€l (Ha Mamepuane
sezqecmeennbzx npunaeamenbnbzx): une. Ha concx. yqëuoñ
creneuu Kam. dmnon. Hayx / O. Jl. 0301114111»; Hayu.
pyxonozumenb 3. H. Henrrr; Muncxnñ rocynapcnemæbxñ
nenarormecmañ uncnnyr unocrpammx saunas.
Bnönuorp.: c. 171-192(301 nasa.). - Mnucx, 1978.- 197 c.
6. Ponb cpaamnenbHo-conocmnmenbnom Merona npn
onpcneneuuu uuuosauuū a cnonooôpaaosaœnbuoñ cucreme
cbpauuyscxoro smuka: (Ha Ma epuane nemecmemmx
npunaraœnbuux) / O. Jl. 0301114115. Buönnorp.: c. 90-91
(|8 nasa.) // „unoea uu Ha pa3nux XJbIKOGbIX ypocnzx:
Meaiœys. c6. Hayu. mp. - Para: „TV HM. 11. CŅ-um, 1978. -
C. 84-91.
7. Conocmamenbuoe HIŅHCHPIC cezuammecnvc
xoppenmmñ nemecmemxux npunaraœnbuux (B11) u 14x
(bymcunouanbnux axnnnanerrma a cmpocbpauwscxom n
conpeMeHHoM (bpamwscxom atsauce / OjlOsonmm. -
Buönuorp.: c. 121-122 (6 nasa.) // CeManmuuecKue cenu
Jtexcuxu: Meotceya. c6. Maya. mp. - Para: lIFV HM. H. Cwmcu,
1978. —C. 114-122.
8. Conocranrrnemuoe myueune cemammecnrx
xoppenmmü nemecmennux npnnaraœnbubtx (BH) n nx
(pynxunouanbuux sxnunanerrma n crapmbpamwscxom n
conpeMeHHoM (bpamņ/:scxom asuxc / O. Jl. Osonmu. //
Coepementtbxe npaö/temu poMaHucmuxu: (ceMaHmuuecKuü
acnexm u3yueuux poMaHcKux IIJHKOG): meaucbz IV
3060010314017 xon epeuquu no pomancxomy JIJbIKOJHCIHUIO,
(Kanunuu, 11-13 nneapx 1979 e.). - Kanmmu: Kanmmucmü
rocynapcrnenuuä ynuaepcmer, 1978. - Ll. 1, c. 97-98.
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1979
9. Cemairrmecxuc xoppenxuuu scmccïacnuux
npnnarawmuux n ux cbymcuuonanbnsxx axnnnancrrron a
conpeMeuHoM (bpaulņnclçom nsuxe / O. Jl. OZSOIIHHb. -
Bnönnoxp.: c. 118 (5 nasa.) // CeManmuxa na pas/aux
JIJbIKOBbIXypoanxx: Meaiœys. c6. nayu. mp. Para: JIFY HM.
Ū. CŅHKH, 1979. -C. 110-118.
1980
10. CeMaHTu-ieclcue xoppenxuun onuoxopeuuux
npnnarmensnux n conpememiom dypammcxom asuxe /
0110301114145 // Cunmaaaùamuueckax o yc/loa/lenuocmb
JzeKcuuec/coü ceJuaHmuKu. Para: IIFY HM. lÄI. Cnnum, 1980.
C. 155-164.
11. (Dyuxlmouansuo-cemammecxue ocoôenuocm panem-
Ho-otbopumeæmux axnnsaneirmn nemecmemmx npnnara-
œnsuux no dyparniyscxom aisance Xl-Xlll u XX an. l
O. Jl. 030mm!» // POMUHCKOC u zepMancKoe xabncoananue.
Mlmcx: Bunnümax mxona, 1980. - Bun. 10, c. 140-143.
1982
12. Exercices pour la grammaire théorique / O. Ozolin;
IIFY mu. Ū. Cumul. Kadæenpa HeMeuKoro 235m3. Para:
JIFY HM. 11. Cîyuxu, 1982. 35 c.
13. CHHrarMmu-aecme H napannruannecxue
xapaicnepucmxu öesapnucnenoro cymecnmenbuoro n
conpeMennoM (hpanqyacxom mums / O. Jl. 03011M115.
Bnönuorp.: c. 100-102 (17 H338.) // KonmeKcmya/zbnax
ceMaHmuKa: c6. nayu. mp. Para: IIFY un. l'l.Cly'u<u,
1982. - C. 92-102.
14. (Dynnmouansm-ceuammecme n crpynypnue
ocoöermocm onuoxopennux oöpaaosannū n Crapo-
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«bpauuyscxom u n conpeMeHHoM (bpauuyscxom a3bxkez (Ha
Maœpnanc nemecmemmx npnnararenbuux) /
O. H. 0301111115 // Jîexcuuecxue u zpmwamuueckue
urmoeauuu: c6. Maya. mp. Para: IIFY HM. I'l. CTYHKH, 1982.
C. 69-78.
1983
15. [hm CCCP no (Dpanuun // Padomju Students. - (1983,
22. dec.).
16. CnoaocouemunnMonenn N+N no tbpaluņracxom azuxe/
0. H. 0301114115. - Bnönuorp.: c. 67 (8 H338.) // CeManmuKo-
cuumaxcuueckax xapaxmepucmuxa 2351x0350: eàunuu
pasnbzx ypoeneū. - Para: IIFY HM. H. Clytllcn, 1983. -
Cl Üéöhocmaanenue oönokopennux eeu ecmeennbtx
npwtaeame/zbnbtx e cmapoc ￿u coepemennaw
gbpanuyacxwu :wake / 0.11. 0301111111». MHHCKI Mm-tcxuñ
rocnemmcnnyr unocrpauuux 3351x013, 1983. - 4 c. -
*
1984
18. Gaisa balonu s kotni atceroties / O. Ozoliņa // Zin tne un
Tehnika. - Nr. 2 (1984), 22. lpp.
19. KaK na-muanucb noneru 11a 30310111115114 mapax /
O. 0301111115 // Hayxa u Texnuka. -N2 2 (1984), c. 22.
20. Hexcmcanmamm cTpyKlyp “npezmor + cymecnn-
ïenbnoe” nemecïnemæro npmuaxa n mpotbpax-nwacxom
23511:: / O. 11. 030111011.. - Bnönnorp.: c. 129 (6 nasa.) //
CeManmu-cecxaa unmeepa un e cuumazuamuxe: c6. Maya.
mp. - Para: JIFY un. H. Cïywm, 1984. C. 122-130.
1985
21. K nonpocy o cocrannemm axmnuoro MmmMyMa
ymoñqnnux cnonocoueramnïî zum asuxonom nyza /
O. 0301111111. // Hnocmpauuue „aku e ebtczueū uucone: c6. -
Mocxna: Bucman mxona, 1985. - Bun. 18, c. 54-63.
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22. C pynclypuue xapaxrepncrmçn Heonorusmoa a cncreue
npnnararensnux conpeMcuHoro (bpamxyacxoro ;mana /
O. H. 0301114115. Bnönuorp.: c. |O7 (|0 H838.) //
Hewzozuxuu e nexcwce, epawuamuxe u qbonemuxe: c6. Hay .
mp.
- Para: J Y HM. Ū. Cïyuxn, 1985. C. 98-107.
1986
23. Rom nistika / O. Ozoliņa // Latvijas padomju
enciklop dija. - R ga: GER, 1986. - 8. s j., 446.-447. lpp. -
Aut. nav uzr d.
24. Rom ņu valodas / O. Ozoliņa // Latvijas padomju
enciklop dija. - R ga: GER, 1986. - 8. s j., 450.-451.1pp. -
Aut. nav un d
25. CeMammo-cnxrraxcmecxne ocoôennocm npen-
noxcnux mpuôynmnux crpynyp B c apocbpam vscxom n a
conpeueunon: (bpam yscxou xzuxax / O. 11.0301111115.
Bnönnorp.: c. 171-172 (ll nasa.) // eàunuuu u
ycnoowi wc axmyanuzaquu: c6. Maya. mp. - Pura: „TV HM.
Ū. Cņmcn, 1986.-C. 166—172.
|987
26. lpoönemu asomouuu nsuxonoñ HopMu: (Ha ruampuane
pOMaHCRHX 2351x011) / 0. 11. 0301111111. // Kpumepuu
nopmamucuocmu e Jzumepamypnau23eme u mepMuHo/zoeuu:
mezucu box/tados u cooöt enuü pezuouarzbnozo meopemuxo-
Memoôonozuuecxozo ceMuHapa 20-21 oxmxôpx 1987 eoàa.
Pnra: l/lucrl-rryr xsuxa u nmepawpu un. A.Ymrra, 1987. -
C. 49-50.
27. Ceuarmnca u (byunma amuöymnmnc coqeraæmñ c
npennorou “à” n COBpCMCHI-lOM cbpamwscrou azure /
O. H. 0301111141». - Bnönmrp.: c. 91 (4 nasa.) /l CucmeJuuuū u
cpynx uonanbnuū ananas assura: Meæœya. c6. uayu. mp.
Para: „TV HM. H. Clyluu-1, 1987.- C. 86-91.
1988
28. Hcmpu-iccxue usmeneima a CJIOBaPHOM cocraae
«bpaiuņrscxoro : auna: (Ha Marcpuane lIPHJIaFaTCIILHBIX 9-13
n 20 an.) // „cmoputieckoe pa3eumue 3351x049 u Memodbi e2O
uayuenux: mesucw Meoiceysoecxoū Kon bepeu uu. -
Cacpmloacx: Caepmloacxnū rocnemuicnnyr, 1988. - C. 62-
63. —— *
29. Cpannprrenbno-conocramrxensnuū ananas nocnonm
tÿpanwscxoro u nammcxoro ;mums / 0110301114141. //
Valodas tipolo isk s iez mes kontrast vaj aspekt =
Tunoxiozutiecxue uepmu izsauca a koumpacmucnoiu acnexme :
zin tnisko rakstu kr jums. - R ga: P. Stu kas Latvijas Valsts
universit te, 1988. - 153,457. lpp.
30. (Daicmpu, CTHMyIIPIPYIOIIIPIC umermexcryanbupwo
ancmnuocn clynerrra / O. J . 030mm» // „poö/iejubi
ynpawieiiwi caMocmoxme/ibnoū paöomoü cmyöenmoe e
yciioeuxx nepecmpoüxu ebiciuezo oöpasoeanua: mesucai
öox/iaöoe pecnyönuicancxoū Hayvno-Memoöuuecicoū
xon bepenuuu, Puza, 18 Mapma 1988 eoöa. - Para: lIFY mu.
H. Cly-ucn, 1988. - C. 109-110.
1989
31. Fran u un latviešu sak mv rdu sal dzinoš anal ze /
O. Ozoliņa // Valodas aktualit tes - 1988: 111 valodas ned a:
akad mi a J ņa Endzelma 115. dzimšanas dienai velt t
zin tnisk konference “Vietv rdi un personv rdi". R ga:
Zin tne, 1989. - 116.—128. lpp.
32. K Memnmce npenonananm dmnononmecmlx
nucmmnmi n nucmeñ uncone: (Ha Maœpuane Kypca
“Teopelmecxoñ rpaMMarmm tbpainiyscxoro muma") /
O. 11. 0301m5» // Memoàuuecxue yxaaanwi no HpOŪJIGMHbIM
eonpocau npenoöaaanux unocmpaunbix X3blKo6 e ey3e:
(mesucbi doiaiaöoe). - Knen: KFY, 1989. - C. 9-10.
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33. „CKCHHOCKHC onuoxopncnbrc napanncnnamu a
crapotbpauuyacxom aauxe / 0. 11. 030mm» // "
nexcurco-epmmamuuecxoü cemanmuxu qbpauuyscxozo 2351m.
- Opmkounlcnnæ: Ccacpo-Occmncxuü yunacpcmcï, 1989.
C. 91-99. *
34. O crpylcņpuoü napnamauocm enmmu a komexcœ:
(Ha Maœpnane (bpanuyscxoro nsuxa) l O. 11. Oaonmu. //
Ifonmekcmyanbno-oôycnoaneuuax eapuamueuocmb eounuu
nau/ta. - Para: JIFY HM. Ū. C yuxn, 1989. C. 138-142.
35. l apanunaanmecxue xapancœpncmxn pilnos
pasnocmymypnux anbemumux summu a crapo-
(bpaiuņacxou muse / 0. J]. Osomuu. // Hapaôuauamuuecxue
omuouzeuux e 23eme: côopuwc nayrmux mpyöoe. -
Cncpmoncx: Caepwtoncxnñ rocynapcmeuuuñ
nenaroræmecntñuucnnyr, 1989. C. 50-56.
36. Coomomeune Hauuonanmoro u mrrepnaunonansnoro
a paanmnn nexcmecxom cocrana uzsauca / O. J]. 030mm» //
Nacion lais un internacion lais valod : republik nisk
zin tnisk konference: refer tu t zes, R ga, 1989. g. 21.-
22. nov. - R ga: P. Stu kas Latvijas Valsts universit te, 1989.
- 63.-65. lpp. `
1990
37. Macro auamnwaecxæoc xoncmynmñ n
anbelcnmnponamaux cymecmmensuux n cucreMe
npwlara enbuux cbpamwackoro smuka / O. 11. Oaonum. //
„poönemu ynx uonanbnozo onucamui xsukoeux eöunuq:
meaucbi Meatcàyuapoànoü xon epen uu, Ccepö/ioecx, 24-26
oxmxöpx 1990 e. - Cnepmloscx: Cnepwloncxnñ rocy—-
napmnennuñ mnaronnecxænî æmcnnyr, 1990. C. 42-43.
38. Hpnnaramnbnue nemecnemæom ana-mina n ux
npewlozxuo-meæumc mppenmu n c-rapo bparuņacxou mums
/ O. J]. 030mm» /l Pouancxue nabutu: ceuanmuka,
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npaaMamuxa, coi uo/iuueeucmuxa:Meaiceya c6. JleHHHrpan:
Hanamnbcno J cHHHrpancKoro yHHBCpCHTCTa, 1990.
C. 88——9l. (llpcawm H Honax PoMaHHa).
39. Cexuammecxue H (bymcuuonanbæme oco6eHHocrH
paauocmymypHux cHHOHHMOn: (Ha MaTepHane
(hpauwzcxoro smuka) / O. 11. O3onHHb // CeMaHmuuecKue u
ymcuuana/tbnbie acnexmu eepmaucxux u poMaHcKux
xzbzxoe: mesucu ôomaôoe u cooôwenuü .ueaicayzoecxoū
Hayunoū Kom Kypcx, 25-27 cenmxôpx 1990 e.
Kypcx, 1990.- C. 133-134.
40. (Dymumonanbuuc H xoMMyHHxamßHble oco6eHHocrH
paauoc pymypHux CHHOHHMOB / O. H. OsonHub. - Bibliogr.:
119.-120.1pp. (4 nos.) // Fepmancxan ( nwariozzuz.
J uueeucmuxa peueeoū Kauuynuxauuu / IIaTaHHcKHū
_vHHnepcHrer. (Dalcynbïer HHocrpaHHux mums. Katbenpa
HeMeLmoü cbHnonorHH. - R ga: LU, 1990. - 113.-120.1pp. -
(Zin tniskie raksti/ LU; 548. s j.).
41. (Dy-‘Hxnmonanbæme H ceMarrrHHecxHe KOPPCJDIIIHH
pasuompymypnux CHHOHHMOB no (bparn yscxom Hautec /
0.11. Osoimnb // Œyurcuuouanbnbze u ceMaumuuecKue
Koppeanuuu xsbzxoeux eàunuu: mesucu àowzaàoa
Meatœyaoecxoü xau epent uu. - Knen: KFY, 1990. C. 2. -
Û
1991
42. A Maillet und lcttische Philologie / O. Ozoliņa // VI
Starptautiskais baltistu kongress. 1991. g. 2-4 oktobr -
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1991. - 65. lpp. - "'
43. A propos des latinismes dans la langue française /
0. Ozolina. - Bibliogr.: 173.-175.1pp. (31 nos.). - Kopsav.
krievu val.: 175. lpp. l/ Ycjtoeux peÿepeumnoü
onpeöe/tenuocmu c/ioea: Maya. mp. / Hamuūcmn
ymmepcmvr. Katbeapa miocïpammx mums. - R ga: LU,
1991. - 160.-175.1pp. - (Zin tniskie raksti / LU; 563. s j.).
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ncmpnn (bpauuysckoro uzsauca O. Jl. O3OJIHHb //
Coepemenubte lIpOŪJIGMbI pomauucmuxzt: ceiuanmuxa,
npaaMamuKa, cuumaxcuc: meaucbt ÔOIUIGÔOG’ 6-017
Bceco/osnoū xompepeuuztit no pomaucxauy xsbiicoauamuo.
Mocxna; Boponexc [b.i.], 1991. —T. 2, c. 13-14.
45. llapazmmannecme u cnnrzanaamuecxue ocoöeunocm
npnnararenbuux a OOBpCMCHHOM dipannwscxom asuxe l
0.11. Osommb. - Bnönuorp.: c. 123-124 (6 nasa.) /l
" omuoutenwi s :asu/ce: cöopnux
uaytiubtx mpyöoo. - Csepwloncx: Cacpwîoncxuñ




46. Lituanie/ Lettonie/ Estonic: [la situation dés fenunes dans
les pays baltes] / O. Ozolina /l Europe centrale et orientale.
Les travailleuses dans la phase de transition: Rapport pour
l ‘UITA. [Paris], 1992. Pp. 37-38.
47. Les mots soupçon et suspicion du XVl° au XX' siècle
d’après 1a base FRANTEXT / Olga Ozolina // FRANTEXT
autour d'une base de données textuelles: témoignages
dutilisateurs et voies nouvelles: dictionnairique et
lexicographie: collection dirigée par Bernard Quemada.
(B. v.] : Didier Érudilion, 1992. - Vol. 2, pp. 99-109.
1993
48. Sp les un rota as svešvalodu m c šan : m c bu l dzeklis
l sast. D. Blūma, l. Kivr ne, E. Maija, 0. Ozoliņa. - R ga:
Zvaigzne, 1993. - 143 lpp.
49. La formation des enseignants de français en Lettonie /
Olga Ozolina /l Questions de français vivant. Bruxelles:
Maison de la Francité. - N9 36 (1993), pp. 42-49.
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50. M c bu saturs un metodiskie ieteikumi fran u valodas k
pirm s svešvalodas m c šanai 3. —4. klas / [Olga Ozoliņa] ;
LR Izgl t bas, kultūras un zin tnes ministrija. - R ga:
Izgl t bas, kultūras un zin tnes ministrija, 1994. l6 lpp.
51. Le programme d'études du français pour les écoles
lellones: (3e et 4e années). R ga: Latvijas Republikas
Izgl t bas un zin tnes ministrija, 1994. 25 lpp. *
1995
52. Fran u valoda k pirm svešvalodu: m c bu saturs un
metodiskie ieteikumi 5.-6. klasei / Olga Ozoliņa. - R ga:
Gr mata, |995. - 87 lpp.: il.
53. Corrélation sémantique et fonctionnelle des latinismes et
de leurs équivalents populaires dans les textes littéraires et
documentaires du moyen âge / Olga Ozolina //X/U Congresso
Internazionale di linguistica e jilologia romanza: riassunti
delle communicazioni, Palermo, 18/24 settembre 1995. -
Palermo: Universitå di Palermo, 1995. Pp. 157-158.
54. Le programme d’éludes du français pour les écoles
lettones: (5e et 6e années). - R ga: Latvijas Republikas
Izgl t bas un zin tnes ministrija, 1995. - 58 lpp. - *
1996
55. La situation du français en Lettonie / Olga Ozolina // La
Lettre Francophone. N2 l (1996, juin), pp. 3-5.
1997
56. Fran u valoda k otr svešvaloda 6.-9. klasei:
pamatizgl t bas standarts, m c bu programma un p rbaudes
darba programma = Programme de français: cadre de
reference pour 1 'enseignement du français et les examens de
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français en Lettonie : 6‘ à 9' seconde langue vivante /
composante cxamcns Olga Ozolina u.c.; Latvijas Republikas
Izgl t bas un zin tnes ministnja. Izgl t bas satura un
eksamin cijas centrs. - R ga, |997. - l l2 lpp.
57. Jaun k rzemju pieredze svešvalodu m c šan
augstskol / o.ozoliņa // Latvijas Universit tes 3.
akad misk s konferences t zes: 1997. g. 30. janv.-5. febr. -
R ga: Latvijas Universit te, 1997. - 14.-15. lpp. a
58. Kultur lo, lingvistisko un politisko re istru mijiedarb ba
valodas izplat šan / Olga Ozoliņa // Cilv ks un vara:
starptautisk zin tnisk konference, l997. gada 15.-
16. maij : refer tu t zes / LLU. Humanit rais institūts,
V cijas v stniec ba Latvij .
-5
Jelgava: LLU, 1997. 86.-
87. lpp.
59. Nobeiguma valsts p rbaudes darbi fran u valod 9. un
12. klasei: (paraugs): examens de langue française 9e & 12e
sujets (mes pour I 'année scalaire 1996-1997 structures et
descriptifs‘ des examens / composante “examens”: Olga
Ozolina u.c. // Izgl t ba un Kultūra. - (1997, 20. febr.),
19. lpp.
60. Paires synonymiques constituées par des doubles
étymologiques du type: frêle-fragile, hôtel-hôpital en moyen
Français [Elektroniskais resurss] / Olga Ozolina // Proceedings
of the 16"' International Congress of Linguists, 20-25 July,
1997. - Elektronisk interakt v multivide. - [Paris]:
PERGAMON, 1997. - l kompaktdisks + lietot ja rokasgr m.
- Nos. no diska. -ISBN 0-08-043-438X
61. Recherche sur le Moyen français / O. Ozolina // XVI'
Congr s International des Linguistes, Paris, 20-25 juillet,
l997: résumés. Paris, 1997. 220. lpp.
62. Vivre à l’heure de l’Europe / O. Ozolina // La Lettre
Francophone. Na 2 (1997), pp. 3-4.
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63. Daži sist mas un nonnas mijiedarb bas att st bas aspekti /
Olga Ozoliņa. - Lit.: 208. lpp. (9 nos.). Kopsav. fran u val.
209. lpp. // Linguistica Lettica. - Nr. 3 (1998), 203.-209. lpp.
64. Daži sist mas un nonnas mijiedarb bas att st bas aspekti /
Olga Ozoliņa // Valoda un t s elementi: akad mi a J ņa
Endzelma 125. dzimšanas dienas atceres zin tnisk s
konferences t zes, 1998. gada 23., 24. febru ris. - R ga:
Latviešu valodas institūts, 1998. - 88.-91. lpp.
65. Fran u valoda Latvij / O. Ozoliņa // Izgl t ba un
Kultūra. - (1998, 20. aug.), 3. lpp.
66. Lat nismu un etimolo isko ekvivalentu mijiedarb ba
fran u valodas att st b no XIV Iîdz D( gadsimtam /
O. Ozoliņa // Zin tniski metodisko rakstu kr jums / LU.
Pedago ijas un psiholo ijas fakult te. Svešvalodu m c bu
metodikas katedra. - R ga: M c bu gr mata, 1998. 116.-
129. lpp.
67. Leksikas patn bas valodas apgūšanas proces /
O. Ozoliņa // Latvijas Universit tes 4. akad misk konference.
- R ga, 1998. - 29.—30. lpp.
68. Le français en Lettonie / Olga Ozolina // La Lettre
Francophone. N9 3 (1998), pp. 1-2.
69. Les paires synonymiques du type: frêle-fragile, hôtel-
hôpital dans 1a langue française du XIV' au XV‘ siècles
d’après 1a base Frantext / Olga Ozolina // X/Ul' Congr s
International de Linguistique et Philologie romanes: résumés
des communications, Bruxelles, 23-29 juillet 1998. -
Bruxelles, 1998. P. 225.
70. Lettonie / Olga Ozolina. - (Des associations) // L 'Univers
du français. Lettre trimestrielle de la Fédération
Internationale des professeurs de français. Na 78, (1998,
juin), p. 5.
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71. lfolympiade de Français / Olga Ozolina // La Lettre
Francophone. - N9 3 (I998), pp. 2—3.
72. Vivre en français en Lettonie / Olga Ozolina // Le
français et son enseignement: évolutions et mutations.
Belgique: Fédération internationaledes professeurs de français,
1998. Pp. 93-98.
1999
73. A propos des doublets étymologiques constitués par un
latinisme et sa variante populaire au Moyen français /
O. Ozolina // Proceeding of the XVI" International Congress
o/Linguists / Editor Bernard Caron, secrétaire général du CIL
16, PERGAMON. Elektronisk interakt v multivide. - An
imprint of Elsexier Science, 1999. 9 p.
*
74. Corrélation sémantique et fonctionnelle des latinismes et
de leurs équivalents populaires dans les textes littéraires et
documentaires du Moyen âge l O. Ozolina // Atti del XXI
Congresso Internazionale diLinguistica e Filologia Romanza;
Palermo, 18-24 settembre, 1995. - Tübingen: Max Niemeyer
Verlag, 1999. Vol. 6, pp. 383-390. "‘
75. Corrélation sémantique des latinismes et de leurs équi
valents populaires dans la langue française du l4‘ au 20° siècle
/ Olga Ozolina // 14 Skandinaviska Romanistkongressen,
Stockholm, 10-15 augusti, I 999. - Elektronisk interakt v
multivide. - Stockholm: Almqvist & Wiksell International,
1999. - l kompaktdisks + lietot ja rokasgr m. - Nos. no diska.
- ISBN 91-22-01884-0
76. Corrélation sémantique des latinismes et de leurs
équivalents populaires dans la langue française du l4‘ au 20‘
siècle / Olga Ozolina // 14 Skandinaviska Romanistkongressen,
Stockholm, 10-15 augustt, I999. - Stockholm: Stockholms
univasitet, 1999. - P. 136.
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77. Daži sastat m s paremiolo ijas aspekti / O. Ozoliņa //
Baltu valodas laikmetu griežos: starptautiskais Baltistu
kongress: refer tu t zes. - R ga: LU Latviešu valodas institūts,
2000. - 227.—228. lpp.
78. Masu saziņas l dzek u izmantojums skol nu radoš s
person bas veidošanai / O. Ozoliņa. - (Lab k s pieredzes
adreses) // Skolot js. - Nr. 2 (2000), 41.-42. lpp.
79. A propos des doublets étymologiques constitués par un
latinisme et sa variante populaire en moyen français / Olga
Ozolina. - Références bibliogr.: p. 353 (10 nos.) // Actes du
A7ol' Congr s International de Linguistique et de Philologie
Romanes, Bruxelles, 23-29 juillet I998: Les nouvelles
ambitions de la linguistique diachronique: Travaux de la
section “Linguistique diachronique”. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag, 2000. - Vol. 2, pp. 345-353.
80. Corrélation sémantique des latinismes et de leurs
équivalents populaires dans la langue française du XIV' au XV'
siècle / Olga Ozoliņa. - Bibliogr.: 78.-79.1pp. (8 nos.) //
Zin tniski metodisko rakstu kr jums / LU. Pedago ijas un
psiholo ijas fakult te. Svešvalodu m c bu metodikas katedra. -
R ga: LU, 2000. - 2. laid., 55.-79. lpp.
81. Diversité linguistique et eitoyermeté démocratique:
politique linguistique en Lettonie / Olga Ozolina // LV'
Congr s de la Fédération Internationale des Professeurs de
Langues Vivantes, Paris 22-26 juillet 2000. Paris:
Université René Descartes, 2000. - P. 53.
82. Diversité linguistique et citoyenneté démocratique:
politique linguistique en Lettonie / Olga Ozolina. Tiešsaistes
pakalpojums. - Paris: FIPLV, 2000. - Nos. no t mek a




83. Les paires synonymiques du type: ň hôtel-
hôpital dans la languc française du XIV' au XV‘ siècles
d’après la base Frantext / Olga Ozolina // Actes du XXII‘
Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes,
Bruxelles, 23-29 juillet 1998. Tübingen: Max Niemeyer
Verlag, 2000. *
2001
84. Eiropas daudzvalodu politikas stenošana Latvijas
Republikas izgl t bas sist m / Olga Ozoliņa // Il Pasaules
latviešu zin tnieku kongress, R ga, 2001.gada 14.-15.augusts:
t žu kr jums. - R ga: Latvijas Zin tņu akad mija, 2001. -
90. lpp.
85. Eiropas daudzvalodu politikas stenošana Latvijas
Republikas izgl t bas sist m / Olga Ozoliņa // II Pasaules
latviešu zin tnieku kongress, R ga, 2001.gada 14.-15.augusts:
kongresa programma, t žu kr jums. - Elektronisk interakt v
multivide. - R ga: Latvijas Zin tņu akad mija, 200|. l
kompaktdisks. —Nos. no diska. -
86. La diversité linguistique: contribution à V ducation å la
citoyenneté démocratique / Olga Ozolina // Modernité. Diver-
sité. Solidarité: actes du X' congr s mondial des professeurs
defrançais, Paris, l7-21 juillet 2000. [Paris]: FIPF, 200|.
T. l, pp. 117-185. - (Dialogues et cultures ; 45).
87. Quelques aspects de la par miologie eomparative / Olga
Ozolina // SLE 2001: languages study in Europe at the turn of
the millennium: towards the integration of cognitive,
historical and cultural approaches to language: abstracts,
Leuven (Belgium), August 28-September l, 2001. - Belgium:
[b.i]., 2001. - P. 100.
88. Quelques aspects de la parémiologie comparative
[Elektroniskais resurss] / Olga Ozolina. - Tiešsaistes
pakalpojums. - [Leuven]: Katholieke Universiteit Leuven,
2001. - Nos. no t mek a lappuses. - Pieejas veids: t meklis
WWW. URL: h p/ mņv,ling,grtgkglçgyçiygç,bg ZsIQZUOI
- Resurss apskat ts 2003. g.
17. janv.
2002
89. Lcs particularités fonctionnelles et sémantiques des
structures attributives prépositionnelles exprimant la matière
dans la langue française des Xl‘ XII' et XX' siècles /
[Elektroniskais resurss] / Olga Ozolina. - Tiešsaistes
pakalpojums. - [Savoie]: Université de Savoie, 2002. Nos. no
t mek a lappuses. - Pieejas veids: t meklis WWW. URL:
h pj/uqnv.llsltgniv-sgvgig,fr(li çrg irç-linggis iggç
- Resurss apskat ts 2003. g. l l. febr.
90. Quelques approches de l’étude de la norme linguistique
[Elektroniskais resurss] / Olga Ozolina. ~ Tiešsaistes
pakalpojums. - [Oslo]: Universitetet i Oslo, 2002. Nos. no
t mek a lappuses. - Pieejas veids: t meklis WWW. URL:
htlvllu máiabibiuimnoérçm ulán šålézüuül l a luia...
pdf. - Resurss apskat ts 2003. g. 17. nov.
91. Quelques aspects de l’évolution de la norme linguistique/
Olga Ozolina // XV Skandinaviske ramanistkongress, Oslo
12.-17. augus! 2002. - Oslo: Universitetet i Oslo, 2002. -
P. 81.
92. Quelques Aspects de L’Evolution de la Norme
Linguistique / Olga Ozolina // 35"' Annual Meeting of the
Societas Linguistica European: [abstracts]: July 22-July 25,
2002, Potsdam, Germany, University of Polsdam. Potsdam:
Universität Potsdam, [2002]. - P. 65.
2003
93. Eiropas valodnieku kongres / Olga Ozoliņa. - (Hronika)
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// Linguistica Lettica. Nr. ll (2003), 184.—185. lpp.
94. Corrélation sémantique des doublets étymologiques dans
la langue française du XIV' au XX‘ siècle / Olga Ozolina //
Actas del XXIII Congreso lnternacional de Lingütstica y
Filologia Românica, Salamanca, 24-30 septiembre 2001. -
Tübingen: Max Niemeyei' Verlag, 2003. Vol. 111, pp. 357
366.
95. Enseigner Sylvie Germain en Lettonie / Olga Ozolina //
Sylvie Germain: rose des vents et de l 'ailleurs/ textes réunis
par Toby Gar Paris: L’Harmattan, 2003. - Pp. 95-105.
96. Uempathie comme élément de la médiation culturelle /
Kira lriskhanova, Christoph Rôcklinsberg, Olga Ozolina, loana
Anamaria Zaharia // Médiation culturelle et didactique des
langues: project de recherche mené dans le cadre du premier
programme d'activités à moyen terme du CELV (2000—2003).
Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2003. - Pp. 109-142.
97. Uenfance dans la littérature lettone contemporaine /Olga
Ozolina // Bulletin de l 'Association Européenne François
Mauriac: Sommaire.
98. L'évolution de la créativité lexicale: adjectifs de relation
et leurs équivalents fonctionnels dans la langue française des
Xl°-Xlll‘ et XX' siècles / Olga Ozolina // VI Congr s
International de Linguistique Française Université de
Grenade, 4-5-6 novembre 2003: résumés des
Communications. - Grenade, 2003. - Pp. 8-9.
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99. Bankavs A. Le recueil de textes de conversation / [red.
0. Ozolina]; P. Stu kas LVU. Svešvalodu katedra. - R ga,
1970. - 20 lpp.
1980
100. Cunmaauamuuecxax oôycnowzennocmb Jte/ccuueckoū
ceuanmuxu: Meæceyz. c6. nayu. mp. / nom pen.
B. M. Araumxanonoñ; pemœJL: B. H. Araumlcauona (om.
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mums; pemcon.: B. M. AraMmKaHona (on. pen.),
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O. 11. 030mm}. u np.; peu E. VI. Fomôepr u Ap. - Pnra: „TV
HM. Ū. Cly-ucu, |986. - 2|B c.
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104. Bankavs A. Les mols d'origine romane dans la langue
lettonne: mäcîbu lîdzeklis / P. Stu kas LVU. V cu un fran u
val. kat; rec. O. Ozoliņa; red.: B. Pemica, L. Makare. R ga:
P. Stu kas LVU, 1988. - 34 lpp.
1989
105. Konmexcmyanbno oöycnocnennax capuamueuocmb
eåunu asu/ca: c . nayu. mp: / pemcon.: B. Pl. Arawnkanoaa
(on. peu), O. R. Osomum u np.; peu E. 1/1. I`oM6epr H ap;
JIFY mu. Ū. C y-ucu. Kacbez pa Hnoc paunuxmums. - Para:
HIV TI. Cnmcu, 1989. - 208 c.
1991
106. Caöauecna M. K. Hcmopuuecxax epmmamuxa
drpanqyscrcozo saura / M. K. Caôaueena, I‘. M. lllep6a.
lleuux-nrpan, Plan-no Hennnrpancxom ymmepcmem, 1990 /
O. 0301114115. - (Kpvrmxa u ôuônuorpatbun) //
(Dunononnecxne Haym -N9 6 (1991), c. 125-126.
1996
107. La Lettre Francophone: Bulletin de l'Association
Lettonne des Professeurs de Français / directeur de la
publication Olga Ozolina. - 1996. -
31
Tulkojums
108. Grizons Žans. Baltijas valstis Francijas un Anglijas
sabiedriskaj dom un politik / tulk. O. Ozoliņa // rzemju
literatūra par Latviju. - R ga: Zin tne, 1992. - l. laid., 145.-
157. lpp.
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Atsauksmes par disert cij m
(p c 0. Ozoliņas ziņ m)
1977
109. Pblölcnua H. A. R' npo6JleJue cunmaxcuueckoū «Impact»:
xeanuçÿukamuenoeo cxasyeuoeo co :Hauenūem Mepu u
oueuouuoû xapaxmepucmuxu e coepeueunom qbpan yzcxam
:name: aemoped). àuc. na coucxanue yuenoü cmenenu
Kauàuàama ( nayK / Muncmñ
rocynapcrnennuñ mnaromuecmaü 101cm1)? miocîpaunux
mums. - Mnncx, 1977. - 21 c.
1978
110. Benemcnü E. SI. Couemanua muna “anaawz +
aôcmpaxmnoe cyu ecmezune/tbnoe" (ppam ysckozo 235m0 u
ux coomeemcmeux e pyccxoJu name: aemoperp. duc. na
couctcanue yuenoū cmeneuu xauöuöama dnwo/tozuuecxux
nayx / Ilernnlrpancxnñ rocynapcnemmñ nenarormecxuñ
nncnnyrm. A. Pl. Fepuena. - "1978. - |9 c.
1979
111. Jlnôcpene C. A. Fpaumænuuecxax u KOJMO/Huka-
muonax npupoàa ôeaanazonbnux cmpyxmyp e caepemenuo u
dæpanqysckom name: (ua Mamepuane xyàoxcecmeennoû
Jtumepamypu): acmopeqb. àuc. ua coucxanue yqenoū
cmenenu Kanàuôæna ( Hayx / Mnucmñ
rocynapcrnennuñ nenaromuecxnñ HHCITIWT rmocrparumx
mums. - Mnncx, 1979. - 18 c.
112. TuMoÇeena M. A. OyHKuuona/Ibnuû ana/tus
Kamezopuu nue/ta cyuçecmewnemmux a coapeMeHuoM
panqysckou name: asmopeçb. àuc. ua coucxanue yuenoū
cmenenu Kanàuàama dzwzonozuuecxux nayx / Mocxoncmü
33
opAeHa Ilpyxcôu H3POIIOB rocynapcneunuñ nenarormecxnæñ
nnmmyï nuocïparu-nux asumu mu. Mopuca Topesa. -
Mocxna, 1979.
1980
113. 3Mynmc I‘. A. POlls Jzozuxo-cemanmzzueckozî
ea/zenmnocmu e opeanwauuu cmpyxmypb: npeô/zooacenzw: (na
Mamepua/ze epynnu anaeonoa nesaeuczwozo nanpaanennozo
dans/cenaa): aemopeçp. àuc. na coucxauue yuenoü cmenenu
Kanöuöama rpunojzozuuecmzx HayK / MHHcKnñ
rocynapcmenuuñ nenarormecxuü uncnnyr mocmanuux
mums. - Mnucx, 1980. - 21 c.
1981
114. llponclcan Jl. H. CeMaHmuKa u yHKquoHa/zbnbzū
cmamyc Moda/tumu Hapeuuū e coepewennom ( ņau y ccxom
make: acmope . duc. na coucxanue yuenaü cmenenu
Kanàuàama gbuJxo/toeuueclacx Hay/c / Mnucxnñ
rocynapcrncnuuñ nenaronnecxnñ uncnnyr unocïpannux
asumu. - MHHCK, 1981. - 22 c.
1982
115. Mapblma 3. (D. llpocmpaHcmeeHHo-epeuennax
ceMaHmuKa u epanmamuueckuû cmamyc Koncmpyxuuu aller
+ in 80 Qpauqyscxom mat/ce: aemope . öuc. na
coucxauue yuenoū cmenenu Kanàuôama dm/tonozuueckux
nayx / Mmicxnñ rocynapcnemmü nenaronnecxnñ
uncnny-r nnoclparumxmums. - Mnncx, 1982.
116. Hexopouucona T. 11. Paseumue cmpyxmypbl
ompu amejtbnoeo npeànoolcenun: (om Jzamuucxoeo 113mm K
pan ysckomy): aamope . ôuc. Ha coucxauue yuenoû
cmenenu Kanöuöama c Hayx /
34
rocynapcneuuuū ynuaepcmer HM. A. A. Xülanona.
Ileuunrpan, 1982. —— 16 c.
1983
117. Basapona E. 111. Fpawuamuaauux cpeocme
cbzpaaaceuux Moôanbnocmu Kameeopuuecxoü
ôocmocepuocmu c cmapo panqyscxau :name: (ua
Mamepuane cmpyxmyp c KoMnonenmoMbien): aamopeqb. ôuc.
na caucxauue yvenoū cmeneuu Kauàuàama (ÿwzwzozutæcxux
nayx / Hemmrpanclolñ rocynapcnemmü ymmepcmer m.
A. A. Xùlauona. -Jlemnup n, 1983. - 19, [l] c.
118. EpMaKona Jl. M. .Ocnoenue nymu paseumux
cucmemu noöuuuumenbnux ccxaeū e cpeàuedzpanuyscxuû
nepuoà: acmopedæ. duc. na coucxanue yueuoü cmenenu
Kauàuàama (ÿunonœuueckux Maya: / Mocxoacmuî
nenaronnecmñ nucrmyr m4. H.K.Kpyncxoñ. Mocxna,
1983.-likšana 3. 11. „Juxoeue u npaauamuuecxue
acnexmu dæyuxuuomzpoeauux Jrexcuxu co :cuauenueu
Kauecmca c cmapodzpanuyscxwu make: acmppeqb. duc. ua
cauckanue ywenoū cmenenu Kanàuôama t
nayK / Hemmrpaacnat rocynapcrnemmñ ymmepcmer HM.
A.A.)K.zlauona. Jlemmrp n, 1983. -20 c.
1984
120. Bmlcylcona T.P. „m cyx ecmcumenbnoe 6e3 npeöJwea
c poJm oöoco nenuaeo tulena npeå/toaacenwl c cacpeuennwu
qbpantņnckom make: (cmpyxmypno-cemaumuuecxax u
«pynx uonanbnax xapaxmepucmuxu): aemopegb. öuc. Ha
couckauue yuenoū cmeneuu Kauàuàama z
nayx / Mocxoncxniî nenamnnecmü nncnnyr m.
H. K. Kpyncxoä. - Mocxna, 1984. - 18 c.
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121. I`oJmKona Jl. A. „3 ucmopuu cosôanux dJpamQ/zcxux
Meöuuunckux c/toeapeū XVIII-XX ee.: (maccu ukauux,
npoö/lema öeqbunuquū): aemopeqb. duc. Ha coucxanue yuenoü
cmenenu Kanàuàama ( nayx /
J cmmrp ucmü mcynapcmeumxū ymmepcmer ma.
A. A. „hahaha, -J eumupan, 1984. - 20 c.
122. Fpnnöepr E. B. Cmwtucmuuecxue eowoarcnocmzt
Kameeopuü uucJta cywecmeume eo pan yzcxoyu
:wake: aemope . duc. Ha coucxanue yuenoū cmenenu
Kanàuàama zÿunonozuuecxux nayx / Ilemaurpancxuü
rocynapcmenuuū yrmnepcmer HM. A. A. Xülauona.
Heunurpaa, 1984. 21 c.
123. CKCIICKaSI F. H. Couunumenbnbze Koncmpyxqzzu e
coepeuennom (ppanqyzckau naw/ce: (cunmaxcuc u
ceManmuKa uuennux epynn): aemoped). àuc. na coucxanue
yueuoū cmeneuu ôoxmopa cpwzonoeuuecxtzx Hayx /
Mocxonclmñ rocynapcmemmñ nenarormocxuü aucun}?
uuocrpauuux asumu HM. Mopuca Topesa. Mocxna, 1984.
33, [l] c.
1986
124. AKCCHTIIÎÎ E. C. ŒopManbHo-cemaumuueckue ocoôen-
Hocmu :men àeûcmsux, .uomueupoeannux anaearzom, c
cocpeMenHoM çbpanqyscxom xsuxe: aamope . duc. Ha
coucxauue yuenoû cmeneuu Kauàuàama c
nayx / MOCKOBCKPIÎÎ nenaronmecxnä Hummyr mu.
H. K. Kpyncxoñ. - Mocxna, 1986. 16 c.
125. On-lunmucona l`. B. Mopçbonozux aàbexmuanux
cyqäqbuxcoo e cnoeoo pasocamenbuoū cucmeMe coope-
.uenuoeo (ppam ysckoeo zsuxa: asmoper duc. na couckanue
ywenoū cmenenu xanduöana c nayx /
Mocxoncxuä nenarormecxrlü ancrmyr HM.
H. K. Kpyncxoū. - Mocxna, 1986. - 12 c.
36
126. Crauonaa Jl. A. Coomnoweuue(pupus: u yntcuuzz e
cucmeMe uuenu cyzqecmaumenbnozo: (na Mamepuwze
dæpauzçyzcxoeo »Juka panneea nepuoôa): aemopec duc. na
coucxanue yuenoū cmeneuu xanàuôama (
nayx / Mocxoncxuñ ncnaronnecmñ uucnnyr mu.
H. K. Kpyncxoñ. Mocxna, 1986. -20 c.
127. Xpuc ona B. 11. CmpyKlnypuo-ceuanmuueckax
xapaianepucmuka Komnapamusuux qbpaaeo/tozuuecxux
eàunuu .uondaecxoeo 23mm: acmopeqb. àuc. Ha couckanue
yuenoū cmenenu Kanàuàama dzwlojtoeuuecxux uayK /
Axaaeum uayx Monnaacxoū CCP. l/lucrmyr smuka u
nmepaņpu.- Kuumucn, |986. - |6 c.
1987
128. Boöponclcan PI. A. CmpyKmypno-cemnmuueckue
manu coqemanwz amazon + npwtazamenbuoe c cocpemennom
(ppamyzcxou make: acmopedb. duc. na coucxauue yuenoû
cmenenu xanàuàama dzwlwzozuuecxux nayk / Mocxoncmñ
nenarorl aucun}? m. H. K. Kpyncxoū. - Moclcna,
|987. - 19 c.
129. Boluap-Iylc Jl. l". CeMaHmuKo-cuumaxcuuecxax
opzanuaauux ôwnuünbtx npeànoatceuuü e coapeuetmom
( make: acmopeçp. duc. na coucxanue yqeuoü
cmenenu xauàuàama ( uayk / Mnucxnñ
rocynapcrnennuü nenaronmecuôî unmmyr uuocrpauuux
mums. - Manax, 1987. - 22 c.
130. Kymlea P. K. „puuuunu cpemeunoū opeauuaauuu
cppam yacxux anos/max nped/toatceuuū c cioôalconxmucwu a
npuàamouuox: (cunxpouno-àuaxpounoe ucczæôocanue) /
Ilemmrpancmn rocynapcnemmä ymmepcmer nu.
A. A. „Cam-loma, - Jlemmrpaa, 1987. - 16 c.
131. Memlcona Pl. H. Cmpyranypno-ceuanmuuecxue u
npaauamuueckue xapaxmepucmuxu nepeöocoū zaaemnoū
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cina/mnt: (m: .ualne/›ua.ne nepedoaoux cmamefl zazemm
"l().IIaInnnL"`): amnuper/L 0m: nu crmckumle ywenni( cmenerm
KUIIOIIÙUIIHI r/ncvnxmzuueckux n wc / Mockoackuii
I`oC_\'ll lpCl'BCHllblü nncrmyr unoc pauuux mums mu.
Mopnca Topczsa. - Mocxna, 1987.
132. Cnancoua T. 11. (Ïmpyxmypno-ce.uanznuuecxan
xapaKnle/nzcænurcc: omaàbexmzzeivux czzoeooôpasoeanrerzbrcmx
:nesa coepeueunoeo ( 23mm: (ua .uamepuave
„pll lažtllnellbllblxaigre, âcre. acide, acerbe, mûr, amer. doux)
/ aemopeqb. duc. na couckauue yuenoz cmenenu Kanàuàanra
(purzonoezzueciczax nayx / Knencxnñ rocynapcncunsnü
_\'HHBCpCHICT HM. T. l". llJes-lcmco. - Kucn, |987. - 22 c.
1988
133. Fpckona JI. H. Huennbxe arzoeocoqemauzcn c
„[7e().'1()20.\1 “â” e coepaueitrtom ( :Dance:
aemopec/L duc. na coucxanzze yuenoü cmenenu Kanôzzôama
zlnLæo/toezzuecxrax May/c / MnHcKnñ rocynapcrneunbtñ
ncnaroruuccxuä uucnnyr nnocmarmux asumu. - Mnncxc,
1988. "‘
134. Hnauona E. l]. (‘nemujnuca luzuwtauuu e cc/wpe
(pparrttvzclcorî axo mepmzznoxzoezzzz: aemoperp. duc.
na cnucxantle y-«euoü cmenemz Kanôuàama clnmoJzoeuuec/cux
nayk / Jlcmmrpanckuü rocynapcraenuuü _vnnacpcnrcr HM.
A. A. Xülanoaa. —JleHuHrpan, 1988.
|35. Maminu-cena JI. 11. Ocaöennocmu cena/annual,
cmpyxmypu u (pymcutlortupocanzm dwaaeoxloeuuecxzcx
eduma (ppauuysckoeo „Juka XIII-Harman XVI se: aemoped).
duc. na coucxanue yueuoū cmenenu Kanöuöama
c/nwo/toeuuecxux :my/c / Hcnnurpanckuū rocynapcncunuü
yunacpcmvr HM. A. A. Xnauoaa. - J eunurpan, 1988. - 16 c.
136. Moxona JI. Pl. „anucauux u amomwta cmapo-
( ￿aôcmpakmnoz? .vexcuxzcz (cytqecmeumerzbnue
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couuanbno-amuuecxoū cemanmuxu): aemopec ). duc. na
coucxanue yuenoü cmenenu xauôuàama (jntnwloeuueckuac
nayic / Ileumupancxnū rocynapcrnemmñ ynnnepcmer mu.
A. A. Xüla —-IleHmlrpa.u, 1988. - 16 c.
137. Ilosmmxona T. A. Diaeonbnax eepynåuanbnwz
Koucmpyxuza c cmapoqbpauuyacxwu xsuxe: aemopecp. duc.
na coucxanue yuenoū cmenenu xanåuöama( mnwiaeuvecxux
nayx / Mnncxm mcynapcnemmü nenarom-{ecxnñ
uucnnyr mocrpanrmx mums.
- Mnucx, 1988. - "‘
138.[lynemco 11. A. Bxcnpeccucuocmb cunmaxcuca
nyônuuuux peueû: (cuumaxcuuecxuû napaMeAwMu nopxöox
cnoa e noàeomaanenuux eucmyn/ienuxx dexmexieū 0107):
aemoped). duc. ua coucxauu yuenoû cmeneuu xanöuöama
drwio/iozuueclctax uayx / Mockoacxuä rocynapcneuuuū
nucnnyr unocïpammx mums mu. Mopnca Topesa.
Mocxna, 1988. - "‘
2001
139. 388811436!! E. A. Cmpyxmypno-cemanmuuecxuū u
npaauamuvecxuū nomenuua/i o enounbtx eucxaauoanuü eo
cppaut yscxou :Juke: aemopecp. duc. ua coucxauue yuenoū
cmeneuu Kanöudama wionoeuuecxux nayx / Muucxnñ
rocynapcmemmä nnm-nnctmecmä yrmaepcmer. - Mnucx,
2001. - 17 c.
2002
140. Jerjomcnko A. Rekl mas tekstu gramatisk s iezūnes:
(Sp nijas preses komercrekl mu materi l ): disert cijas




141. Batman A. Onbra OSOIIHHLI Honuñ KaHnnnaT Hayx //
Padomju Students. - (|979, 13. sept.).
1993
142.L ‘élaboration des programmes de langues vivantes
dans le deuxième cycle de l enseignement secondaire général
(l5-1 9 ans): rapport de l ’Atelier 1B: apprentissage des
langues et citoyenneté européenne. Han-sur-Lesse, Belgique,
21-26mars 1993 / Conseil de l’Europe. Belgique: Conseil de
la Coopération Culturelle, 1993. —— P. 239.
233l i" l' 20| . l' f.
1994
143. Latvijas Universitätei 75. R ga: Latvijas




Q Q I. i
1998
144. Jansone Ilga. J. Endzel na atceres dienas konference
“Valoda un t s elementi" // Izgl t ba un Kultūra. - (|998,
|9. febr.), 5. lpp.
-
1999
145. Latvijas Universitätei 80. R ga: Latvijas
Universit te, 1999. - 305 lpp.




146. Författare och titlar: [autoru un refer tu saraksts] // l4
Skandinaviska Romanistkongressen, .Slockho/In, 10-15
auguvli. 1999: |programma|. - Stockholm : Almqvisl &
Wikscll lntcmational, 1999. Pp. 4-13.
'
2001
147. Kongresa programma [Elektroniskais resurss] // Il
Pasaules latviešu zin tnieku kongress, R ga, 2001. gada 14.-
15. augusts: kongresa programma. têtu kr jums. -
Elektronisk interakt v multivide. - R ga: Latvijas Zin tņu
akad mija, 2001. - l kompaktdisks. - Nos. no diska.
kongress. R ga, 2001. gada 14.-15. augusts: kongresa
programma. - R ga: Lattijas Zin tņu akad mija, 2001. 23.-
24. lpp.
-
149. Lettonie: une association dynamique. (Univers du
français: en direct des associations) // Le français dans le
monde. - N9 317 (2001, sept.-oct.), pp. 13-14.
|4. lpp, pieming 'g Q. Q glm'a.
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